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1000oC, 21 GPaで合成された8-AIOOH (Suzuki eta1., 2000)の単結晶につき, X線回折強
度の測定を行い解析した.化学組成をEPMAにより測定した結果,組成は
(AIo.8.Mgoo7Sio.09)H0980,で,かなりの量のMgとSiが含まれる･ 8-A100Hの空間群につ
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